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RESUMEN 
Estudio d.e la normativa gaditana relativa a la prostitución durante los 
años centrales del siglo XIX. 
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SUMMARY 
Analysis of the legislation about prostitution in the city of Cadix 
during the isabelin period. 
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La monarquía isabelina contempló el retorno de la prostitución 
reglamentada tras dos siglos de abolicionismo. oficial. Aspectos policiales 
(la voluntad de erradicar elementos potenciales de desorden social) y sobre 
todo médicos (la , preocupación creciente de los ,higienistas ante el gran 
miedo de las enfermedades venéreas) confluyeron en. la gestación de. tal 
normativa que empezó a generalizarse particularmente a partir del Bienio 
Progresista. Y el prostfbulo reglamentado vino a ser como el resultado. de 
un compromiso estratégico entre Familia y Estado, en el seno de una 
sociedad de vigilancia y disciplina social. 
Establecida la necesidad, o la "inevitabilidad" de tolerar la 
prostitución, .se trataba por parte de las autoridades en el terreno de precisar 
dónde, cuándo, y cómo se podía ejercer la prostitución, pretendiendo 
erradicarla del espacio callejero urbano para encerrarla en un lugar 
específico bajo estrecha vigilancia, sin olvidar gravarla como cualquier 
actividad económica aunque sin reconocerla como tal. 
El bienio 1845-1847 nos aparece claramente como un periodo clave 
para la génesis de la reglamentación de la prostitución en la España 
contemporánea, tanto desde el ángulo sanitario como policial. Las 
condiciones estaban entonces reunidas para . la elaboración de un sistema 
reglamentarista fruto sobre todo de la presión higienista, y basado en el 
empadronamiento y en revisiones médicas periódicas de las prostitutas. 
Bien es verdad que, descartando los dos precedentes algo aislados de 
1845 en Zaragoza y de 1847 en Madrid1, sin olvidar desde luego la 
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